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The distribution 01' the ricc仁lisc剖 cmJぽ ywl巾 hhad spread out in the paddy field， in
Saga City， after the TyphoOll No. 17， Sept. 13， 1976， was invcstigated by thc field survey 
and the remote sensing survey. 
The field survey was conductccl at the paddy fie1d 1'rom Aug. 25 to Oct. 18， 1976. The 
remotc sensing survey was conclucted in the same a1'ea on Sept. 23， 1976. 
(1) The ini'a1'ed image (channel 11) was usefu1 to idcntify 1'ivc1's 01' 1'oads， but not 
use1'u1 to iclenti今thedistribution of the discase injury in thc pacldy field. 
(2) Thc near infi:ared image (channel 9) was usefu1 to idcnLify the distribution and 
thc degrεe 01' the rice disease Iせuryフandit was corrcspondcd well to the ground trutb. 
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ter Compatible Tape) デー タ， ならびに地ヒの詳細な滋1也被害調査データが符ーられたので， こ
れらを対比することによって， リモートセンシング技術を応用した水稲靖容の解析を試みた.
* 11正:l'~1込ユミ高等小校 (S呂ga Agricllltural ald Horticultural High School) 










地区内の土壌は， J: lIii 1手昔話がやや砂質，
1:11央部が.li立壌土，下 b~í有明海~mがJil!: I:. で，
全体的にはこの3つに大別される.





例年よりやや遅れて 7 月 F勾rc. 1~1 業約締のfJ]発がみられ，その後，日 11寺の経過に伴って上位葉
へ逃燥し， 9月13El ，台風17号通過lとより急激に窮容が進展し拡がっていった(表…1).











































nr7u 3 種 作付面積 (a) 作付割合(%)
レイホウ(燦林200号) 34.118 59.5 
ツクシパレc1箆林226号) 21.003 36.6 
日本晴 224 0.4 
、 ズホ 12 0.02 
その他 142 0.3 






CCT-QL (Quick Looker)で， ch. (チャンネノレ) 1-11の極i像を判読することにより，地上
データに最も類似しているチャンネノレ酒像を主!J出した. ch.11 (波長 8-14p.m)の赤外画像には
道路，河川!はよく出ているが，病状の判読は関難であった.最も忠実皮の高いチャンネ Jレ国像は，
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上データマップと多少奥った図形になっている.ζの調者を比較検討した給来， ch.9画像が最
も良く対応していることが判明した.なおカラー表示は空手真…1と同様である(写真一3). 
民対l乙， ch.9 i醤像では道路，河JIなどの区別はっけにくいが， ch. 11 i図像では判読できた.
また，草地，樹林地の区別は比較的判読容易な ch.9画像から詳細に数自立を読みとって写真一31こ
緑色で表示した.地上データマップと何様に病容の程度を3段階rc，即ち， (1)基裕l民泣の7096










リモー トセンシングデー タに対J;i:;;させ， ch.9商像がこれに最もよく対応している ζとを認めた.
摘 饗
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